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STUDENT STRING QUARTETS 
String Quartet inc minor, Opus 18, No. 4 
I. Allegro ma non tan to 
The Pegasus Quartet 
Neil Fronheiser, violin 
Daniel L. Sender, violin 
LeeAnn Sutton, violin 
Rebecca Stenborg, cello 
Susan Waterbury, coach 
String Quartet No. 2 in D Major 
I. Allegro moderato 
Teresa Fiorenza, violin 
Jennifer Stepien, violin 
Laura Raposo, viola 
Iman Cheng, cello 
Nicola Heinrich, coach 
String Quartet in F Major 
I. Allegro moderato 
Jennifer Colgan, violin 
Jennifer O'Donnell, violin 
Joseph Prusch, viola 
Christopher Loxley, cello 
Debra Moree, coach 
String Quartet ind minor, Opus 76, No. 2 ("Quinten") 
I. Allegro 
La Bon Vie 
Alyson Whelan, violin 
Kiersten Cunningham, violin 
Jaime Gould, viola 
David Whelan, cello 
Nicola Heinrich, coach 
INTERMISSION 






F. J. Haydn 
(1732-1809) 
String Quartet in C Major, Opus 20, No. 2 
I. Moderato 
IV. Allegro (Fuga a 4 Soggetti) 
Daniel Demetriou, violin 
Annie Chen, violin 
Cassandra Stephenson, viola 
Leslie Lyons, cello 
Debra Moree, coach 
String Quartet in d minor ("Death in the Maiden") 
II. Andante con moto 
Petra Schwarthoff, violin 
Jacquelyn Sica, violin 
Tyrone Tidwell, viola 
Dave Short, cello 
Susan Waterbury, coach 
String Quartet in g minor, Opus 10 
I. Anime et tres decide 
Vanessa Gaul, violin 
Mandy Gillespie, violin 
Dana Rokosny, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Susan Waterbury, coach 
String Quartet in D Major, Opus 44, No. 1 
Ill. Andante espressivo ma con moto 
IV. Presto con brio 
Julianna Methven, violin 
Signy Glendinning, violin 
Suzanne Miller, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Debra Moree, coach 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, April 26, 2002 
7:00 p.m. 
F.J. Haydn 
(1732-1809) 
Franz Schubert 
{1797-1828) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
